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滞日イラン人の求職と転職
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建設土木 製造 サービス 農業 その他 合計
有意差
N 月 N 月 N 月 N 月 N 月 N 月
１１０ １４．０ １７２ １８．８ １２ １７．１ ９ ９．４ ３ ２８．７ ３０６ １６．８ n.s.
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
福 島 １ ３３．３ ２ ６６．７ ３ １００．０
新 潟 ７ ６３．６ ３ ２７．３ １ ９．１ １１ １００．０
栃 木 ３ ２５．０ ９ ７５．０ １２ １００．０
群 馬 ２１ ３５．０ ３６ ６０．０ １ １．７ ２ ３．３ ６０ １００．０
茨 城 ６ ３０．０ １４ ７０．０ ２０ １００．０
埼 玉 １２ ３６．４ ２０ ６０．６ １ ３．０ ３３ １００．０
千 葉 ２０ ３７．７ ２３ ４３．４ ４ ７．５ ５３ １００．０
東 京 １７ ３７．０ ２６ ５６．５ ３ ６．５ ５ ９．４ １ １．９ ４６ １００．０
神奈川 １３ ３８．２ １９ ５５．９ １ ２．９ １ ２．９ ３４ １００．０ n.s.
愛 知 ２ １６．７ ８ ６６．７ １ ８．３ １ ８．３ １２ １００．０
鳥 取 １ １００．０ １ １００．０
宮 城 ２ １００．０ ２ １００．０
大 阪 １ ５０．０ １ ５０．０ ２ １００．０
長 野 ２ ６６．７ １ ３３．３ ３ １００．０
山 梨 ５ ５５．６ ４ ４４．４ ９ １００．０
静 岡 １ １００．０ １ １００．０
岐 阜 １ １００．０ １ １００．０




















建設土木 製造 サービス 農業 その他 合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
２４歳以下 ２７２６．７ ６５６４．４ ５ ５．０ ４ ４．０ １０１１００．０
就職時年代 ２５－２９歳 ４９３９．５ ６２５０．０ ６ ４．８ ４ ３．２ ３ ２．４１２４１００．０
３０歳以上 ３３４２．９ ４３５５．８ １ １．３ ７７１００．０
小学校卒・中退 ３２７．３ ８７２．７ １１１００．０
中学校卒・中退 ２１３９．６ ２６４９．１ ３ ５．７ １ １．９ ２ ３．８ ５３１００．０
学歴 高校卒・中退 ８２３７．４１２３５６．２ ７ ３．２ ６ ２．７ １ ０．５２１９１００．０
専門学校卒・中退 １２５．０ ２５０．０ １２５．０ ４１００．０
大学中退以上 １１１．１ ６６６．７ ２ ２２．２ ９１００．０
なし ３９４１．１ ５０５２．６ ５ ５．３ ０ ０．０ １ １．１ ９５１００．０
来日家族・親族 兄弟 ２６３８．８ ３５５２．２ ２ ３．０ ２ ３．０ ２ ３．０ ６７１００．０
親族 ４３３２．１ ８０５９．７ ４ ３．０ ７ ５．２ １３４１００．０



















建設土木 製造 サービス 農業 その他 合計 就労期間
（月）N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
解雇・倒産 １６ １４．５ ２４ １４．０ ０ ０．０ １ １１．１ ０ ０．０ ４１ １３．４ １４．９
仕事の減少 ９ ８．２ １２ ７．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ２１ ６．９ １４．７
関係が悪くなって ７ ６．４ １２ ７．０ ２ １６．７ ２ ２２．２ ０ ０．０ ２３ ７．５ １１．４
もっといい仕事があるから １ ０．９ ９ ５．３ ２ １６．７ ０ ０．０ ０ ０．０ １２ ３．９ １３．７
契約期間満了 ９ ８．２ ２ １．２ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １１ ３．６ ３．１
帰国 ３２ ２９．１ ５３ ３１．０ ３ ２５．０ ２ ２２．２ １ ３３．３ ９１ ２９．８ ２４．８
給料が少ないから １２ １０．９ ２２ １２．９ ０ ０．０ １ １１．１ ０ ０．０ ３５ １１．５ １０．１
入管 ５ ４．５ １５ ８．８ ２ １６．７ １ １１．１ ０ ０．０ ２３ ７．５ ２５．６
体調不良 ３ ２．７ ６ ３．５ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ９ ３．０ １７．０
仕事が大変だから ８ ７．３ ４ ２．３ ０ ０．０ ２ ２２．２ １ ３３．３ １５ ４．９ ７．７
仕事にあきた，いやになった ２ １．８ ４ ２．３ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ６ ２．０ １４．３
外国人がいないから ５ ４．５ ８ ４．７ ２ １６．７ ０ ０．０ １ ３３．３ １６ ５．２ １２．４
家が無いから ０ ０．０ ０ ０．０ １ ８．３ ０ ０．０ ０ ０．０ １ ０．３ ２．０
警察が怖いから １ ０．９ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １ ０．３ ３．０



















８９－９０年 ９１年 ９２年 ９３－０４年 合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
解雇・倒産 ６ １４．６ １０ ２４．４ ６ １４．６ １９ ４６．３ ４１ １００．０
仕事の減少 １ ４．８ ６ ２８．６ ７ ３３．３ ７ ３３．３ ２１ １００．０
関係が悪くなって ４ １７．４ ７ ３０．４ ２ ８．７ １０ ４３．５ ２３ １００．０
もっといい仕事があるから ５ ４１．７ １ ８．３ ２ １６．７ ４ ３３．３ １２ １００．０
契約期間満了 １ ９．１ １ ９．１ ０ ０．０ ９ ８１．８ １１ １００．０
帰国 ９ ９．９ １３ １４．３ １６ １７．６ ５３ ５８．２ ９１ １００．０
給料が少ないから ９ ２５．７ １３ ３７．１ ６ １７．１ ７ ２０．０ ３５ １００．０
入管 ０ ０．０ １ ４．３ ９ ３９．１ １３ ５６．５ ２３ １００．０
体調不良 ２ ２２．２ ２ ２２．２ ２ ２２．２ ３ ３３．３ ９ １００．０
仕事が大変だから ６ ４０．０ ５ ３３．３ ２ １３．３ ２ １３．３ １５ １００．０
仕事にあきた，いやになった ０ ０．０ ２ ３３．３ ２ ３３．３ ２ ３３．３ ６ １００．０
外国人がいないから ３ １８．８ ５ ３１．３ ５ ３１．３ ３ １８．８ １６ １００．０
家が無いから １ １００．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １ １００．０
警察が怖いから ０ ０．０ ０ ０．０ １ １００．０ ０ ０．０ １ １００．０









































ブローカー 家族親族 友人 他国人 日本人 自力 求人誌 合計
有意差
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
２４歳以下 ２０２０．６１９１９．６３５３６．１ ２２．１ ５ ５．２１６１６．５ ９７１００．０
就職時年齢 ２５－２９歳 ３１２５．４２６２１．３３６２９．５ １０．８２０１６．４ ７ ５．７ １ ０．８１２２１００．０ n.s.
３０歳以上 １０１３．３２１２８．０２０２６．７ ２２．７１２１６．０１０１３．３ ７５１００．０
小学校卒・中退 ２１８．２ ７６３．６ １ ９．１ １ ９．１ １１１００．０
中学校卒・中退 １３２６．０１３２６．０１５３０．０ ７１４．０ ２ ４．０ ５０１００．０
学歴 高校卒・中退 ４２１９．４４６２１．３６４２９．６ ５２．３２９１３．４３０１３．９ ２１６１００．０ ＊＊
専門学校卒・中退 ３７５．０ １２５．０ ４１００．０
大学中退以上 １１２．５ ５６２．５ １１２．５ １ １２．５ ８１００．０
なし ２９３１．５ ７ ７．６３１３３．７ ３３．３１０１０．９１１１２．０ １ １．１ ９２１００．０
来日家族・親族 兄弟 １３１９．７１７２５．８１７２５．８ １１．５１２１８．２ ６ ９．１ ６６１００．０ ＊＊
親族 １９１４．５４２３２．１３７２８．２ １０．８１５１１．５１７１３．０ １３１１００．０
合計 ６１２１．１６６２２．８８５２９．４ ５１．７３７１２．８３４１１．８ １ ０．３２８９１００．０
**p＜．０１，n.s. p≧．１
建設土木 製造 サービス 農業 その他 合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
ブローカー ３２ ２９．４ ２２ １３．３ ４ ３６．４ ２ ２２．２ １ ３３．３ ６１ ２０．５
家族親族 １６ １４．７ ４８ ２８．９ １ ９．１ １ １１．１ ０ ０．０ ６６ ２２．１
友人 ２６ ２３．８ ５９ ３５．５ ３ ２７．３ ４ ４４．４ １ ３３．３ ９３ ３１．２
他国人 １ ０．９ ３ １．８ １ ９．１ ０ ０．０ ０ ０．０ ５ １．７
日本人 ２５ ２２．９ １１ ６．６ １ ９．１ １ １１．１ ０ ０．０ ３８ １２．８
自力 ９ ８．３ ２２ １３．３ １ ９．１ １ １１．１ １ ３３．３ ３４ １１．４
求人誌 ０ ０．０ １ ０．６ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １ ０．３




















ブローカー 家族親族 友人 他国人 日本人 自力 求人誌 合計
有意差
N 月 N 月 N 月 N 月 N 月 N 月 N 月 N 月
就労期間（月） ６１ ９．７６６ １３．８９３ １８．７ ５ １０．６３８ ２２．４３４ ２５．０ １ １５．０２９８ １６．８＊＊
Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％ Ｎ ％
解雇・倒産 ８ １３．１ ６ ９．２１６ １７．２ １ ２０．０ ４ １０．５ ６ １７．６ ４１ １３．８
仕事の減少 ４ ６．６ ４ ６．２ ５ ５．４ ５ １３．２ ３ ８．８ ２１ ７．１
関係が悪くなって ６ ９．８ ４ ６．２ ６ ６．５ ２ ４０．０ １ ２．６ ４ １１．８ ２３ ７．７
もっといい仕事があるから ３ ４．９ ２ ３．１ ３ ３．２ ３ ８．８ １１ ３．７
契約期間満了 ４ ６．２ ２ ２．２ ４ １０．５ １０ ３．４
帰国 １１ １８．０２１ ３２．３２６ ２８．０ １ ２０．０１７ ４４．７１１ ３２．４ １ １００．０ ８８ ２９．６
給料が少ない １０ １６．４１１ １６．９１１ １１．８ ２ ５．３ ３４ １１．４
入管 ３ ４．９ ５ ７．７ ８ ８．６ １ ２０．０ ３ ７．９ ２ ５．９ ２２ ７．４ n.s.
体調不良 ４ ６．６ ４ ４．３ １ ２．９ ９ ３．０
仕事が大変 ６ ９．８ ３ ４．６ ５ ５．４ １ ２．９ １５ ５．１
仕事にあきた １ １．６ ３ ４．６ ２ ２．２ ６ ２．０
外国人がいない ４ ６．６ ２ ３．１ ５ ５．４ １ ２．６ ３ ８．８ １５ ５．１
家が無い １ １．６ １ ０．３
警察が怖い １ ２．６ １ ０．３





















ブローカー 家族親族 友人 他国人 日本人 自力 合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
解雇・倒産 ４ １０．５ ６ １５．８ １２ ３１．６ １ ２．６ ９ ２３．７ ６ １５．８ ３８ １００．０
仕事の減少 ３ １５．８ ３ １５．８ ３ １５．８ ９ ４７．４ １ ５．３ １９ １００．０
人間関係悪化 １ ５．９ ３ １７．６ ４ ２３．５ ２ １１．８ ５ ２９．４ ２ １１．８ １７ １００．０
もっといい仕事があるから ２ １６．７ ２ １６．７ ２ １６．７ １ ８．３ ２ １６．７ ３ ２５．０ １２ １００．０
契約期間満了 １ ９．１ １ ９．１ ３ ２７．３ ３ ２７．３ ３ ２７．３ １１ １００．０
帰国 ２ ５０．０ ２ ５０．０ ４ １００．０
給料が少ないから ３ ９．１ ５ １５．２ １７ ５１．５ ３ ９．１ ５ １５．２ ３３ １００．０
体調不良 ２ ３３．３ ３ ５０．０ １ １６．７ ６ １００．０
仕事が大変だから １ ６．７ ２ １３．３ ８ ５３．３ １ ６．７ １ ６．７ ２ １３．３ １５ １００．０
仕事にあきた １ １６．７ １ １６．７ ３ ５０．０ １ １６．７ ６ １００．０
外国人がいないから ６ ３７．５ ６ ３７．５ １ ６．３ ３ １８．８ １６ １００．０
家が無いから １１００．０ １ １００．０
警察が怖いから １ １００．０ １ １００．０





８９－９０年 ９１年 ９２年 ９３－０４年 合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
建設土木 ２０ １８．２ ３８ ３４．５ ２１ １９．１ ３１ ２８．２ １１０ １００．０
製造 ４３ ２５．０ ６６ ３８．４ ３０ １７．４ ３３ １９．２ １７２ １００．０
サービス ６ ５０．０ １ ８．３ ２ １６．７ ３ ２５．０ １２ １００．０
農業 ４ ４４．４ １ １１．１ ２ ２２．２ ２ ２２．２ ９ １００．０
その他 １ ３３．３ １ ３３．３ ０ ０．０ １ ３３．３ ３ １００．０












最初 ２番目 ３番目以上 合計
N ％ N ％ N ％ N ％
ブローカー ４３ ３６．１ １２ １４．５ ６ ６．３ ６１ ２０．５
家族親族 ３５ ２９．４ １７ ２０．５ １４ １４．６ ６６ ２２．１
友人 ２９ ２４．４ ２９ ３４．９ ３５ ３６．５ ９３ ３１．２
他国人 ０ ０．０ １ １．２ ４ ４．２ ５ １．７
日本人 ３ ２．５ １０ １２．０ ２５ ２６．０ ３８ １２．８
自力 ８ ６．７ １４ １６．９ １２ １２．５ ３４ １１．４
求人誌 １ ０．８ ０ ０．０ ０ ０．０ １ ０．３
























ブローカー 家族親族 友人 他国人 日本人 自力 求人誌 合計
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
なし ２３ ５７．５ １ ２．５ １３ ３２．５ ２ ５．０ １ ２．５ ４０ １００．０
初職 兄弟 ８ ２８．６ １２ ４２．９ ５ １７．９ １ ３．６ ２ ７．１ ２８ １００．０
親族 １２ ２４．０ ２２ ４４．０ １０ ２０．０ ２ ４．０ ４ ８．０ ５０ １００．０
なし ４ １４．３ ３ １０．７ １１ ３９．３ １ ３．６ ４ １４．３ ５ １７．９ ２８ １００．０
２番目 兄弟 ４ ２２．２ ３ １６．７ ５ ２７．８ ４ ２２．２ ２ １１．１ １８ １００．０
親族 ４ １１．１ １１ ３０．６ １２ ３３．３ ２ ５．６ ７ １９．４ ３６ １００．０
なし ２ ８．３ ３ １２．５ ７ ２９．２ ２ ８．３ ６ ２５．０ ４ １６．７ ２４ １００．０
３番目以上 兄弟 １ ５．０ ２ １０．０ ７ ３５．０ １ ５．０ ７ ３５．０ ２ １０．０ ２０ １００．０





















８９－９０年 ９１年 ９２年 ９３－０４年 合計 有意差
就労期間（月） １３．６ １８．１ １４．０ ２０．６ １６．８ n.s.
N ％ N ％ N ％ N ％ N ％
ブローカー ３０ ４９．２ １７ ２７．９ １１ １８．０ ３ ４．９ ６１ １００．０
家族親族 ９ １３．６ ３３ ５０．０ １０ １５．２ １４ ２１．２ ６６ １００．０
友人 ２０ ２１．５ ３８ ４０．９ １５ １６．１ ２０ ２１．５ ９３ １００．０
他国人 ２ ４０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ３ ６０．０ ５ １００．０
＊＊
日本人 ３ ７．９ ７ １８．４ １２ ３１．６ １６ ４２．１ ３８ １００．０
自力 ７ ２０．６ １１ ３２．４ ５ １４．７ １１ ３２．４ ３４ １００．０
求人誌 １ １００．０ ０ ０．０ ０ ０．０ ０ ０．０ １ １００．０
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